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F O T O G R A M A D E C U A T R O RODAS Y UN FUNERAL 
A M O R , A M O R , 
A M O R 
F a re la t i vamen t poc t e m p s es va es t rena r a Palma la d a r r e r a pel· l ícula de Peter Bogdano-vích, t i t u lada Esa cosa que llaman amor. Però 
n o és p rec i samen t d 'aquesta de la que vul l parlar, 
s inó d 'una a l t ra que , p e r f e c t a m e n t , pod r i a haver-se 
t i t u l a t igual. Es la que ha d i r ig i t M i ke N e w e l l i que 
aquí s'ha d i s t r i bu ï t amb el desa fo r t una t t í t o l de Cua-
tro bodas y un funeral. I d ic desa fo r t una t no pe rquè no 
sigui ben i l · l us t ra t iu , s inó p e r la idea de comèd ia ba-
ra ta que sembla conno ta r . 
E fec t ivament , es t r ac ta d 'una comèd ia , p e r ò d'a-
quel les que d e m o s t r e n una ce r ta classe. En un a d m i -
rable gest de t r a n s f o r m a c i ó , t e n i m la inest imable 
o p o r t u n i t a t de r e c u p e r a r a la parel la co -p ro tagon is ta 
de la c o n t u n d e n t Lunas de h/e/, de Roman Polanski, 
t o t i que ella passa a un segon pla en favor d 'una A n d y 
M a c D o w e l l que repe te i x , una vegada més, el ma te i x 
reg is t re al que ens té acos tumats . Hugh G r a n t sembla 
t r oba r - se c ò m o d e dins aquest gène re , í pare ix ésser 
que , a la f i , es va conso l i dan t en el c o m p e t i t m ó n de 
les bambo l ines . 
La c o m p a r a c i ó del f i lm de Polanski a m b el de 
N e w e l l n o p o t passar dels a c t o r s q u e hi i n t e r v e n e n , 
ja q u e t o t l 'od i i la degene rac ió que p o d e m t r o b a r al 
p r i m e r esdevé en el segon en la més rosa de les 
h i s tò r i es d 'amor . U n a m o r al que t o t l ' a rgumen t es 
consagra i que , c o m diu la cançó de W e t W e t W e t 
inc losa en la banda s o n o r a o r ig ina l , «es t r o b a pe r t o t 
a r r e u » . 
La pel · l ícula r e c o r d a als ja clàssics f i lms en blanc 
i negre dels anys qua ran ta i c inquanta , encara que 
h e m de r e c o n è i x e r que mai n o han d e i x a t d 'aparè i -
x e r h i s tò r i es semblan ts en les pantal les grans de les 
nos t res sales fosques . A i x í i t o t , la t r a m a s ' inc lou 
p e r f e c t a m e n t en el c o r r e n t actual que sembla a d m e -
t r e la c r is i de f in i t i va de la pare l la t r ad i c i ona l . La r e -
cerca de la pare l la pe r fec ta n o es veu c o r o n a d a pe r 
l 'èx i t f ins que apare ix v i r t u a l m e n t re f lec t ida en una 
un ió p o c convenc iona l (una parel la d ' h o m o s e x u a l s ) , 
encara que aquesta pe t i t a l l icència es veu l leugera-
m e n t c o r r e g i d a a m b una happy end cons ide rab le -
m e n t i nso f r i b le . Es t r a c t a d 'un f inal que , si bé n o e x i -
ge ix la bened i cc i ó d iv ina (la i ns t i t uc ió m a t r i m o n i a l sí 
q u e , i nev i t ab lemen t , c o n f i r m a el seu pas p e r un m o -
m e n t c r í t i c ) , r e c o m p o s a la s i tuac ió i de i xa les coses 
en el l loc que la t r a d i c i ó estab le ix . 
Es t r a c t a , en def in i t i va , d 'una c o n t r i b u c i ó més a 
la l larga l l ista de c o m è d i e s roses que t an bons m o -
m e n t s ens han fe t passar i que tan e fec t i vamen t ens 
o m p l e n d ' o p t i m i s m e en un t e m p s més bé manca t 
d 'expec ta t i ves p r o m e t e d o r e s . A l e s h o r e s ens h e m 
d 'a legrar p e r q u è , una vegada més i ma lg ra t h o faci en 
dues d imens ions , l ' amor es t r o b a pe r t o t a r r e u . 
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